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SUMARIO 
Se ha realizado el presente estudio para determinar la prevalencia de Sarco' 
cystiS' sp. en vacunos, ovinos y caprinos utilizando el método del tríquinoscopio 
con muestras de tejido cardíaco y esófago. Los resultados mostraron que de 
85 muestras de tejido cardíaco de ganado vacuno, 76 fueron positivas (89.5%); de 
134 muestras de ganado ovino 122 fueron positivas (91.04%) mientras que ele 
63 muestras de ganado c~ino solo en 33 (52.4%) se encontró la presencia del 
palásito. En cuanto a las muestras de esófago los porcentajes de parasitismo fue­
ron los siguientes: 2% para el vacuno; 39.8% para el evino y 76.2% para el 
caprino. 
Estos valores indicaron que el mayor parasitismo en vacunos y ovinos está 
localizado en el corazón, mientras que en caprinos el órgano más infestado es 
el esófago.. Por lo tanto existe un elevado parasitismo por Sarcocystis sp. en e! 
ganado beneficiado para consumo humane. 
SUMMARY 
A study about the prevalence of Sarcocystis sp. in bovine, ovine and goat 
cattle have been performed using the Trichinoscopy method into heart and 
esophagus tissues. The results showed that 76 samples of heart tissues from ho­
vine positive over a total of 85 samples (89.5%); will 122 sampless from IOvine 
were positive over a total of 134 samples (91.04%). In the same tissue of goat 
only 33 samples (52.4%) Sarcocystis was found. 
In esophagus the parasitism average was as follow: 2% in bovine; 39.8 in 
ovine and 76.2 in gaat. 
These results achived trat the mayor parasitism in bovine and ovine is ~o­
cated into the heart; whilst in goat the esophagus is the tissue more infect~c 
Therefore a hig parasitism by S8II'Cocystis sp. has been registred in the meat of 
cattle used as a human food. 
INTRODUCCION realiza la reproducción sexual en el en 
dotelio vascular y muscular del hospeda 
El SarcoCY'stis, es una coccidia del ti­ dar. (Foyer, 1974; Leek 1977). En nues­
tipo heterogéneo obligatorio en el cual el tro medio, pocos son los estudios reali­
hombre y los carnívoros son los hospede­ zados. sobre prevalencia y distribución de 
ros definitivos y el ganado (vacuno, ca­ la Sarcocystiosisi no obstante ser este pa­
prino y comélidos) constituyen los hos­ rasitismo de especial importancia en la 
pederos intermediarios, en los cuales se industria. pecuaria, debido a que se pro­
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duce cuadros agudos y crónicos con muer­
te y aborto, en el ganado que se benefi­
cia para consumo humano (Fayer, 1977). 
Por otro lado Sarcocystis, es importan­
te en Salud Pública, se reportan una tasa 
de Sarcocystiosis humana del orden del 6 
al 10%, por el consumo de carne cruda o 
mal cocida ocasionando una sintomatoIo. 
gía semejante a una gastroenteritis, por la 
acción de sustancias tóxicas (Gorman 
1984; Fayer 1986). 
En el hombre la Sarcocystiosis muscu­
lar generalmente asintomática ( Aryee­
tey, 1976) en el diagnóstico histológico no 
se observa reacción inflamatoria asociado 
con la presencia del parásito en los muscu­
los, sin embargo, Dubey (1976) reportó 
sintomas de edema, debilidad, dolor mus­
cular, miositis, eosinofilia, fiebre y bronco­
espasmos. 
En el presente estudio, se ha hecho 
un análisis de la prevalencia de Sarco­
cystis en especies de ganado más co­
mW1mente utilizados en la alimentación 
humana con la finalidad de establecer 
los riesgos a los que está expuesta la po­
blación de Lima al ingerir carne infecta­
da por Sarcocystis. 
MATERIAL Y METODOS 
Se investigó el ganado beneficiado 
para consumo humano, en el Camal de 
Yerbateros de la Ciudad de Lima. La 
procedencia del ganado fueron los De­
partamentos de Junín, Ayacucho, Are­
quipa, Ica, Cajamarca y Lima ... 
El grupa de estudio estuvo consn­
tuído por 85 muestras de ganado vacuno, 
134 ovino y 63 caprinos" Las muestras se 
tomaron al azar y colectándose porcio 
nes de tarazón y esófago, seprocedieror. 
a identificar los microquistes utilizando la 
técnica del triquinoscopio (Leguía, 1980) 
Luego se procedió a la identdicación ta­
xonómica siguiendo. los criteri03 desc.Titos 
por Dubey(l976) y Levine (1977). 
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RESULTADOS 
l. 	 Se examinaron 282 animales benefi­
ciados para consumo en el Camal de 
Yerbateros de Lima. 
2. 	 El ganado vacuno, ovino, caprino 
beneficiado para la alimentación en 
nue~tro medio presenta una elevada 
indidencia de Sarcocystís. 
3. 	 De los estudios realizados, se obtuvo 
la mayor prevalencia en corazón de 
ovino ( 91.04 % ), siguiendole el gana 
do vacuno ( 89.5 % ) y el caprino 
(52.4%), como se observa en el Cua­
dro 	Nro. 01. 
4. 	 A través de la observación micras 
cópica del esófago se llegó a conÍir­
mar el parásito en caprinos (76.2%) 
en ovinos (39.6%) Y en vacunes 
(2.4%). Cuadro Nro. 02. 
CUADRO No. 1 
PREV ALENerA DE SarcocysUs sp. A 
TRAVES DE LA OBSERVACION 
MICROSCOPICA DEL CORAZON 
Total Positivos 
Ganado Examinados No. % 
VACUNO 85 76 89.5 
OVINO 134 122 91.04 
CAPRINO 63 33 muo 
CUADRO No. 2 
PREVALENCIA DE Sarcocystís sp. 
TRAVES DE LA OBSERVACION 
MICROSCOPICA DEL ESOFAGO 
Total Positivos 
Ganado Ji:xaminados No. % 
VACUNO 85 2 2.4 
OVINO 134 53 39.6 
CAPRINQ §3 48 76.2 
DISCUSION 
Amao (1951), reporta la presencia 
de Sarcocystis sp. en ovinos de los De­
partamentos de Lima y Paseo. Guerrero 
0967>, estudiando la Sarcocystiosis de al­
pacas encontró los siguiente~ porcentajes 
de positividad de acuerdo a los órganos 
parasitados: corazón 100'%, esófago 
99.5%, músculo del cuello 87.5% y múscu­
lo de la pierna 95.5% 
Castro (1974) realizó estudios de 
Sarcocyslis de llamas, del Departamen­
to de Puno, encontrando qUe el 98.4% 
de positividad en las observaciones ma 
croscópicas del esófago y músculo de la 
pierna; en el examen histológico demostró 
la presencia de microquistes en el corazón 
llegando a un porcentaje de 98.410 y 
90.1 % en diafragma. 
Leguía (1980), estudia la prevalencia 
de Sarcocystís en ovinos y vacunos dei 
Valle del Mantaro, hallando prevalencias 
del orden del 90 - 100% de quistes de 
Sarcocystis respectivamente. 
Arias (1983), realizó estudios sobre 
prevalencia de Sarcocystis en ovinos y 
caminos de la zona de Cerro de Paseo 
determinando la presencia del parasito en 
el 100% y 62% de animales respectiva· 
mente. 
Cuentas (1985), al examen microsco­
pico de corazón y esófago de animales 
beneficiados para consumo en un Camal 
de Lima, encontró una incidencia del. 
100% en vacunos en corazón y esófago 
93% en músculo cardíaco y 83% en esó­
fago de ovinos y en caprinos 68% y 32% 
en corazón y esófago respectivamente. Al 
examen macroscópico no se evidencio 
ningún caso positivo. 
Es interesante observar en nuestros 
resultados los porcentajes de 89.5% y 
91.04% de infección en músculo cardíaco 
de ganado vacuno y ovino respectivamen­
tE' considerando que el corazón de estos 
animales es generalmente consumido lue­
go de una cocción ligera o moderada, tao 
nemos que concluir que los riesgos de 
infección en el hombre son igualmente 
elevados requiriendose por tanto la difu­
sión de medidas preventivas para pro­
teger a la población. Siendo la Sarcocys­
tiosis aún más elevada en alpacas y lIa­
mas como ya se mencionó, no sólo la po. 
blación estaría expuesta, sino las comu­
nidades campesinas de nuestra serranías 
que consumen principalmente carne de 
camélidos. Por ello creemos importante 
ampliar este estudio a otros órganos y 
musculatura estriada en general, para 
poaer conocer la verdadera dimensión de 
.este problema de Salud Pública. 
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